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RINGKASAN 
Indonesia merupakan negara agraris yang mempunyai lahan pertanian  sangat luas 
dan menjadi salah satupenghasil komoditas berbagai tanaman seperti tanaman palawija, 
buah-buahan, biji-bijian seperti beras, jagung, sorgum,kedelai, dan masih bnayak lagi 
komoditas pertanian yang dihasilkan. Umbi ganyong merupakan tanaman perdu atau tanaman 
kecil. Pembuatan mesin dengan melakukan penggabungan antara mesin pemarut dan mesin 
pemeras yang dijadikan satu agar bisa memarut sekaligus memeras umbi ganyong. 
 Dalam tahap pembuatan mesin pemarut sekaligus pemeras ketela ini melalui berbagai 
langkah yaitu mempelajari rancangan gambar mesin dengan membuat rancangan disain 
gambar kerja mesin kemudian menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, dan 
selanjutnya membuat komponen-komponen mesin yaitu pembuatan rangka, pembuatan 
hopper masuk, silinder pemarut, roll pemarut, hoper penghubung, ayakan pemeras. Setelah 
mesin pemarut sekaligus pemeras ketela pohon selesai dibuat dan di uji.Dari hasil pembuatan 
mesin ini di dapat hasil uji coba mesin yaitu dengan kapasitas 100kg/jam. 
Kata kunci : Pemarut, pemeras,Umbi Ganyong, Proses Pembuatan, Pengujian Mesin. 
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ABSTRACT 
 
 Corm of Ganyong represent clump crop or small crop. Making of machine by 
[doing/conducting] merger [among/between] machine of pemarut magle machine and taken as one 
[so that/ to be] can grat at the same time extort corm of ganyong. In phase making of machine of 
pemarut at the same time magle of this ketela [pass/through] various step that is studying device draw 
machine by making device designed [by] picture work machine later;then prepare materials and 
appliance to be used, and hereinafter make machine components that is making of frame, making of 
hoper enter, cylinder of pemarut, pemarut roler, link hoper, magle sieve. After machine of pemarut at 
the same time magle of tapioca have been made and [in] test  
 
Keyword , Result of examination of machine, Pemarut at the same time magle of corm of ganyong, 
Process of. 
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